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• ': J N T R 0 DUC T' ION
'-=-=-=-=-=-=-=-=-g-=-=-
La'carte pédologiqu~ au 1/50.000e de FOSSANG a été levée
en'hovembre et décembre 1956 parP. SEG~LEN et D. ~~RT1N, puis.
en Janvie r e+ f ê v r' e r 1957 par D. MARTl N. etc 0 mp 1ét ée ! en av r il ' :
1958 par p. SEGALEN. La partie Est et Sud-Est de la'feull te
lnhabttée et de peu d'Intérêt agricole, n'~ pas été.G~rtographTée.
~ '. . '. ',' .'. -
'Ce +ravaTI cor~espond ~ t'étud~ dè la,val lé~'d~Nouri'd~­
mandée par les Services d'es Affaires' .économiques .c;f du 'Plan, du :
Génie Rural et de l'Agriculture., ... , ' .,'
Il',· . .
Les travaux antérieurs sont rares sur ..cette fel)ll'I'~' :\ 'lès;
pédologues de l' loR.CAM, (en pa-rticulier G. CLAISSE) o'n.'t·étudlé'
les sols le long de la route Bafoussam-Feumbot i le lové,géolo,,:,,:.
g ique a été effectué par G. WEEKSTEEN. '-_.,',' ..
, Le :fond,itopographique utflTsé est la :car.te ,',~u"-:I:/50'.OOO e
FOSSANG du, :S~r'ytce Géog~aphiquè A.E.F.-CAMEROUN. On yef.a'pporf.é
que 1ques rriod i fi'ca t t on's to'pon ymY'que s,. ~ i'n sT qùe 1e t ra;'cé app r:-9~
xTmatif des nouvel·l·è$ routes: ' " ,
: '
'. fi ... , .
", , " .
i·
~, .








La région prospectée se situe entre 10° 30 et 10°45 de
longttude Est et 5° \5 et 5° 30 de latttude Nord. Le moitié de la
feutl le se trouve en région·Bamoun (Subdivision de Foumbot). Toutë---a partte Ouest relève ae la Région Bamiléké (Subdivision de Bafowa-
sam) et une faible Zone appartient à Ja Subdivision de Bangangté.
1 - Morphologte
La plus grande partie de la feuil le est form~~ d'une péné-
plaine de" rocnes métamorphiques entre 950 et 1050 mètres d'~JtTt.de.
Des, ~ol 1Jnes grOSSièrement ortentées Sud-Sud-O.~st, Nord-Nora~Est
atH~lgneÇlt 1.300 m. d'altitude •. , . !
; t • •
. , : ~ . . . '
Le coin Nord-Est de la feuille est écorné par le masstf d.
Mbapit. Dans l'angle Sud-Ouest on retrouve le pl~teau .basaltIque
du pays 'Bamiléké et la falaise gui le limite au-déssu~'du Noun .. ,
Les é~up+~ons volcaniques ont affecté le Nord·de la:zo~è .~rospectée
et une bel le coulée basaltIque ae 20 Km. de long a emp~.nté une zone
bas~e, e~i~ la ~al lée du N~oup en créant des engor~ementsdans toutes
le~ 'rtvle~es qUI se trouvaIent sur son 'p~ssage.
2 - Géologie;
Les'~rois quarts de la feui:lle sont formés de r6che's méta-
morphiques" 'anatexites et mTgmatItes. Seules des variations de
facIès (richesse en quartz, 'p~ésence, de filon d~ ~uartz) peuvent
influer' sur la pédogénèse et l'a rtchesse· du sor., .
Toutes les manifestations volcaniques, que l'ori trouve sur
cette feutllet font partie d'ensembles plus vastes qui s'étendent
sur les feuil les FOUMBOT et BAFOUSSAM.
Le volcanisme ancten est représenté par le basalte, ~ui '
forme la fin du plateau Bamlléké è Bangang-Fokam et Bangang-Fondjt.
La série moyenne est représentée par la rhy~,,~du MbapTt.
La sérié récente comporte des émlssions de basalte et de
cendres et lapillis.-
.'.. / ... ./
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Près de Fosset trofs volcans dont un en-dehor.s de la feuil le
ont déterminé les épanchements volcaniques de Makoke et Nkoutoungouen
ainsi que"la grande coulée de Matié ..
Un volcan près du Noun a émis une petite coulée qui-a déterminé
" (v 1e ress$rement de la va Il ée qu'emprunte la route Bafoussam-Foumbot.
Les cendres ct lapill is recouvrent tout le Nord de la feuille -
à l'Ouest de Fosset: le centre d'émission est à cheva·1 sur les feuil ..
les FOUMBOT et FOSSANG.
Les sols formés par cette série volcanique récente sont les
plus intéressants de la région.
3 - Végétation
. : La végétation primitive devait @tre la for@t, dont on retrou-
ve des lambeaux souvent très dégradés, près de Fosset, à l'Est de
Nkoùtougouen et autour de Kouffen et Maka. De plus toutes les vallées
sont occup-ées par des galeries forestières, le plus souvent sous
forme de forêt marécageuse. En dehors des zones cultivées, partout
ail leurs on trouve une savane arborée parcourue par les feux annuels ..
Les arbres les plus fréquents y sont Lophira lanceolata et
Bauhinia Thonningii. Dans les zones ou la végétation arborée 'est .
assez dense on trouve aussi Parkia sp., Albizzia sp .. , Daniel lIa 01 ivert.
La ~raminée la plus répandue est Hyparrhenia sp., plus rarement
Panicum maximum. Pennisetum purpureum et Imperata cyl indrica ne se
trouvent que dans les terrains anciennement cultivés et dans les
jachères.
Les superficies cultivées ne sont importantes que dans la
partie Nord de la feutlle, zone de sols volcaniques riches. On y
rencontre 5 plantations européennes de caféiers Arabica, ainsi que
le lotissement du Noun. A part la faible enclave du plateau Bamiléké
(Bandj oun et Bangang-Fokam) 1e reste de la feu i Il e ne présente que
des superficies cultivées réduites et dispersées.
4 - Climat
Le poste de Foumbot d~it valablement représenter la feuil le
FOSSANG sur laquel le n'existe pas de postes météorologiques. .
La pluviométrie y est de 1.709 mm tombant d'avril à octobre
avec maximum en septembre. La saison sèche dure de nove~bre à mars.




Ja Fe Ma Av r,Ma Ju JuTI. A SON D Total
" 1 ~.
10,,2 .26,~ 84,9 136,'8 166,'" 1:6,8,'2, 197,3. 275,~~:3r6,8 250,;1, :69,9, ~/,~ 1709,2
Le températur~ moyenn~ annuel le es+de 2[0 5 ~ K6undj~ (20 km
de Foumbot) avec une moyenne ide 23°,,1 en Janv ier et Ide 20°,2 en AoOt.
" .<C'est ,pendant la ,sélison,:sèc-he que ,!Ies éca.rts Jou-rnal'fer,s'll,d.e.+,empéra-
ture sont les plus éleves. ' . ,.,'
L' i nd i ce "~le Ma rtonne' ~ca 1cul é :pou r Foumbot e"s~r de' :J:' ~r,9 r·e de




Tou tel a feu i Ile a ppar t i en tau bas sin du No Un, sa u''f 1a rÎ v i ère
Njam, près du Mbapit, qui va directement au Mbam par l'i.nter,rnédiaire
du Nja. Les principaux affluents du Noun sont le Nkoup er I·e Meng •
.. ~Dans la plus grande partie'de son cours le Noun n';a qu'une
"faible 'pente : du pont de l'ô route, Bafoussam-Foumbot à Bangang-Fondj T
"II, la dTfférence de· niveau n'estque de 20 mètres pour 30 km.
Au nord du pont on observe les dernières chute's provoquées par
des cou 1ées de basa 1 te. Au Sud de Bangang-Fondj r Ille Noun traverse
quelques rapides sur le socle métamorphique.
~ , Le Nk0 up est 1e p r i n c i pal a f f 1u.e n t d u No un. 1 l' sor t d u ma ra 1s
du Nja, passc' à Foumbot, puis se dirige vers le Sud en langeant ,la
coulée basaltique de Matié sur 8 km. Il rej,oint le Noun ~ la',l T~ite
de la feuille.
Le Meng draine le f.lanc Sud-Ouest du Mbapit, sc perd dans des
marécages, puis se dirige vers le Sud-Est pour ne rejoindre le Noun
que vers Mayakoué.
Il faut noter l'importance des zones mal drainées dans le quart
I\lord-Est de la feui Ile en 1 iaison avec' des phénomènes volcaniques. Les
coulées basaltiques paraissent au nombre de trois: la· première 'prend
naissance près du IVIbapit et accompagne le cours du Meng; la seconde
se trouve au Sud de Fosset; la troisième a plus de 20 km., de long et
a engorgé toutes les rivières qui sc jettaient dans la vallée qu'elle
a empruntée. " ' , ,
~ .-, ~
6 - Population
La rég ion est occupée par deux, cth:n';es ,J"ifférentes : 1es
Bamouns à l'Est du Noun, les Bami léké ,à l'Ouest du Noun ct dans la
zone de colonisation de la rive gauche du Noun.
... / ...
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La densité de la population est extrêmement variable: le
plateau Bamiléké (Bandjoun, Bangang-Fokam) est très peuplé( la
zone de terres riches autour de Foumbot l'est déjà moins, la rive
droite du Noun au niveau de Djoné est pratiquement vide bien 9ue
partiellement cultivée. A part quelques villages (DJoné, Kouften,
Ma ka) 1e r est e dei a feu i Ile est v ide d' hab i tan t s •
Les Européens, peu nombreux, sont cantonnés sur les planta-
tions de caféiers près de Foumbo+. Il existe un poste de la






Les sols représentés sur la feuille appartiennent aux classes
'suivantes :
classe Il - 'L'es sols peu 'évolués
Cette clesse comprend le groupe des Sols d'érosion et le groupe
des Sols d1 0rigine: alluviale.
Classe VI [ - les Sols ~ humus évolué ct riches en oxydes et
hydroxydes
complexe ont été étudiés à part.
Classe
Cette classe comprend uniquement la sous-classe des sols ferrai-
litiques avec le groupe déS sols ferroll itique:s typiques ct le groupe'
des sols ferrall itiques humifèrc:s.
Classe IX - Les Sols hydromorphes
comprennent le groupe des Sols ~ hydro~
le groupe des Sols 0 hydromorphie partiel-
Les sols hydromorphes
morphie totDle permanente et
le.
Les sols à proftl
Les sols minéraux bruts
1 - 1 - Groupe des sols d'érosion.
On trouve des sols de cc groupe sur rhyolite et sur gneiss.
Les sols d'érosion sur rhyolite existent dans la petite Zone
du Mbapit qui se trouve sur la feuille.
Les sols d'érosion sur gneiss sont plus abondants: falaise
du plateau bamiléké, collines réparties dans toute la feuil c.
Ces sols sont caractérisés par le fait qùe le profil ne peut
sc développer par suite de la forte pente. Aussi, bien que l'altéra-
tion soit souvent p'rofonde (2 à 3 m), les affleurements rocheux sont
très fréguents ct le quartz non altéré des filons s'étale en nappe
~ la surface du sol.
Ces sols sont inutilisables pour l'agriculture et doivent





Il - 2 ~r~~E~_~~~~~~l~_l~~~~~_~~~~l~l~~_~ll~~l~!~.
Les sols jeunes alluviaux et alluvio-colluvlaux :occupent les
vallées des grandes rivières qui traversent la feuT Ile, en particùlier
celles du Noun et du Nkoup, ainsi que les vallées des petites rivières
qui descendent torrentiellement du plateau BamTléké et qui ont une
grande action érosive sur les sols d'érosion de la falaise.
~~~~_9~~~2~_~~~_~~1~_1=~~~~_21~~_~~~1~~~·
Il - 2 - 1 Série du NKOUP.
Les sols de cette série forment une bande de largeur variable
le long du Nkoup, depuis Ngantou jusqu'au niveau de Fossang.
Le drainage y est variable: certaines zones au Nord sont sT-
tuées à 2 ou 3 m au-dessus du nivoau du Nkoup et sont totalement
exondés; au Sud le niveau de l'eau est beaucoup plus proche de la
surface du sol et les sols peuv8nt être inondés temporairement.
La végétation est exclusivement graminéenne et formée princT-
palemçnt de Pennisetum purpureum q~i peuvent atteindre un très grand
développement (3 à 4 m de haut).
La morphologie de ces sols est assez variable, car en raison
de l'origine des alluv,ions (sols noirs de Foumbot) on observe un chan-
gement progressif de la granulométrie du Nord au Sud.
Zone Nord. Terrain plat ~ 3m au-dessus du Nkoup.
o 6 30 cm Brun gris foncé, sablo-Ilmoneux 6 ar9ilo-sableux,
structure grumeleuse fine, cohésion faible, forte
porosité.
30 6 70 cm Brun à brun jaune foncé, sablo-I imoneux légèrement
graveleux, structure nuciforme (3 6 4 cm), cohésfon
moyenne 6 forte, cendres bien visibles.
Le sol a été formé 6 partir d'al luvfons grossières formées
principalement de cendres.




o à 20 cm
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Brun gri s très foncé, arg i 10-1 imoneux, structure
grumeleuse, cohésion faible.
Brun, arg i 10-1 imoneux, 1égèrement micacé, structure
fondue plus ou moins plastique. .
Ces sols ont un excellent potentiel de fertilité comme les sols
noirs dont ils dérivent. Suivant le régime hydrique, on peut les
planter en caféiers ou les réserver aux cultures de saison sèche
{tabac) ou d'avant inondati~n (mais). .
Il - 2 - 2 Série de la FEMBE
a - Local isation, végétation, drainage.
Les sols de cette série sont localisés le long des rivières
q~i descendent du plateau bamiléké sur la rive droite du Noun.·
Situés en contre-bas des zones surpeuplées de Bandjoun, ces sols
sont .Ie plus souvent entièrement défrichés et cu.lfivés.
Ces sols ont toujours un drainage correct.
b - Morphologie
Les sols de la série de la Fembé sont hétérogènes par suite
de leur ori~ine : alluvions et colluvions' fines et grossières arra--
chées à la tataise gneissiqu~ qui 1 imite le plateau bami léké. On obL
serve fréquemment des 1Tts de granulométrie différente dans les· cou-
pes de marigots.
Voici un profil assez caractéristique.
o à 15 cm Brun foncé, sablo-graveleux, peu humifère, structu-
re nuciforme fine, cohésion fa.lble.
15 à 60 cm Brun: foncé à brun, argi leux finement sableux, struc-
ture nuciforme à polyédrique, cohésion moyenne à
fo rte.
60 à 200cm Brun-jaune, sablo-argileux à argilo-sableux, ~uêrtz
et feldspaths visibles, légèrement tacheté de rouge
vers 150 cm. .
c - Propriétés physiques et chimIques.
Nous avons vu que ces sols ont une granulométrie variable,
mais la texture est .Ie plus souvent sabla-argileuse à argilo-
sableuse. .
... / .. "
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. De même teneur en matière, capacité d'échange et pH sont très
variable,s et dép~ndent de ~'ancienneté du. dép6t ail uvial et du mode
de cul.ture. .
. Il faut noter que ces sol s ont une bonne réserve minérale,
comparés aux sols sur:' roche métamorphique, en particul ier en potassium
par suite de la préseAte de minéraux non altérés dans les sables.
Ces sols sont don. intéressants par leur texture, qui les rend
faciles èJ travailler, ef leu'r richesse relative.
d -'utilisation
Ces sols sont déjà pratiquement tous cultivés; ils conviennent
aux cultures vivrières et au palmier à huile.
'~~~~_g~~~E~_~~~_~21~_1~~~~~_~~1_~r~l~~~_~~_EI~f~~~~~r
Il -2 _ 3 Série du NKELOUM
a - Local isattoh,drainage, végétation.
Les sols de cette série occup~nt toutes les petites plaines que
forme le Noun tout le long de son cours. Nous y avo~s r~ttaché les sols
alluvtaux fins des petites rivières qut descendent d.u plateau Bamiléké
aU.Nord-Ouest de la feuille.
. te qrainage est moyen et souvent faible en profondeur. Certaines
zones de faible étendue, qui seraient à classer dans cs SGls hydro-
morphes et' qui ont été groupées dans cette série, ont· un drainage
nettement défectueux.
La végétation est le plus souvent une savane graminéenne à
Pennisetum, plus rarement à Hyparrhenia.
L~s zo~es b~sses iont occupé~s 'par des raphia/es.
b - Morphologie.
Voici deux profils typiques, dont l'un est inondé temporatre-
ment.
Savane à Hyparrhenla.\Non inondé: protégé du Noun par un
bourrelet riverain.
. ... / .. ·1
Is Ô 7S cm
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o ô /S cm Horizon brun gris très foncé, sablo-I imoneU'x,
s. t ru c t ure ,g ru me 1eu se , co hé s ion f a i bic, for te
poros!té tubulaire, très organique et légèrement
spongieux.
8 ru n f 0 nc é erg i 10 - 1 i mo né ux, s t r uc t ure n uc i for me,
cohésion faible à moyenne, forte porosité.
75 à f20cm Brun à taches jaunes ~t rouges de plus en plus
'1o,mbreuses, argilo-I Irrioneux, structure nucTforme.
, .
30 à SO cm
SO à 100cm
Savane à Penn Tsetum cu 1 t Tvé. Lég è rement t nondé au· mo i 5' de
Septembre.
o à 30 cm Ho.rizon brun gris foncé,"argilo-rimoncux, structure
grw1meleuse, cohésion faible, très poreux.
Brun foncé argllo-I Tmoneux, structure n~cifor,me.
Brun à taches grises- (.t roui Iles,. str.ucture fondue,
légèrement plastique.
c - Propriétés physiques ~t chimiques.
Gra nul 0 mé tri e •
La texture se caractéri se par une forte p'ropo,rtion de' 1 imon :
22 à-.40 % (+'cxture seblo-I Tmonc:usc èl argi 0-1 imoneuse). Cette te){turc
est essez constante sur toute l'épeisseur des alluvions, qui peut
atteindre 2 à 3 m. . , .
pH.
Le pH est assez varièble. Il est faiblement aci~e (pH 6 à 6,4)
au Nord de la.feuille (proximité des cendres volcaniques) et >-~ut
t+r~ beau~6up plus acide au niveau de Djoné (pH 4,8).
Matière organique.
les teneurs en matière organique sont en général' fa::rtes :
4 à 8 %. Certaines échantillons atteignent 12 % par suite d'une
hydromorphie temporaire.
Le rapport CIN est assez élevé,. de l'ordre de 15.
Complexe absorbant. Réserves minérales.'
La capacité d'échange est en moyenne de 30 méq/IOO g. Sa satura-
tion est variable du Nord au Sud et en relation avec le pH. Noter le
fort abaissement du potassium échangeable dans les sols cultTvés •
.../ ...
Il: ....
Les réserves minérales sont faibles à moye~ne~. Le phosphore
total et assimilable est toujours bien représenté.
d ~'Util isation.
Ces sols ont une bonne texture et un bon potentiel de ferttl rté.
Ils sont uti 1 isables pour toutes les cultures vtvrières : le mais et
le tabac y'viennent particul ièrement bten. Le caféier y est possible





VII ;- 1__~t~~E~_~~!_§2!!_f~!!~!!1±19~~!_±1ElS~~! .
. ,
Sous.groupe des sols ferrallitiqu,?s rouges.
---_ ..~ ~. ---
Les sol s ferrall itiques tyriques rouges sont représentés sur
cette.fe~i.Le par la fômilledcs I!gneis~ilet la famille du basôlte.
Ils sont divisés en plusieurs séries 'qui correspondent à des
différences morpholo~iques.
VII - l - S é rie BA HA M
a - Local isation, topogr~~rainage, végétation.
Les sol s de cette sér.ie sànt local tsés autour dU'vfllage de
Baham Il. On les retrouve sur de petites surfaces sur la rive droite
du Noun.
Le rel ief y est assez mou avec cependant des différences de
niveau qui peuvent'atteindre 40 à 60 m. entre le sommet des coll tnes
et les thalwags voisins. . ,
Le drainage y est partout normal.
La végétation est la savane arborée classique à Lophira et
Bauhtnia avec strate graminéenne d'Hyparrhonia sp. Les rares cultures
sont localisées sur les sols colluvlaux au-dessus des thalwegs. Les
jachères sont envahies par Imperata.
,
... / ...
a à 7 cm
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b - Morpholog,ie.
Les sols de cette série se divisent en deux types: sol gravil-
lonaire (type argi lo-graveleux) sur les coll ines et es pentes, sol
.~olluvial plus ou moins profond (type argileux) entre les collines
'ct au-dessus des marigots.
Voici un profil de chaq~e type observé à Baham Il
100 m. d'un sommet de coll ine. Savane arborée assez dense
mais strate graminéenne peu développée.
Horizon brun foncé, grumeleux, nombreuses racines,
argileux, que ques'gravillon's fer-rugineux.
7 à 80 cm Terre rouge argileuse englobant des gravillons de
forme hétérogèn~" de.' à 3 cm de diamètre r de cou-
··Ieur rouge fonce a vIole+. .. . ... , .:. .
50 mètres d'un marigot. Faible pente. Zone cultiv~e.
a à 25
25 à 120
cm Horizon brun foncé argileux, grum~~leux, assez
grossier (0,5 à 1,5 cm), cohésion faible à moyenne,
po ro s Tt é for te. . . .
cm Horizon rouge-jaune( argileux, grossièrement'
~uciforme (3 à 5 cm), cohésion moyenne, porosité
ordinaire. . ..
c - Pr~priétés physiques et chimi9ues~
Granulométrie.
Tous les échantillons étudiés sont argileux, et ceci dès la surfa-
c~. La teneur en argile est en moyenne de 50 %sans variation appré-
ciable en profondeur. Les teneurs en limon oscillent entre la et 20 %.
Sables fins et sables grossiers s'éqill'i 1 ibrent a.utour de 15 à 20 %.
Matière organique.
Ces sols contiennent de 3 à 5 %de matière organique et de
1 à 2 %0 d'azote: ce sont des ,chiffres ,moyens.
Le rapport CIN est de l''ordre de 15.
pH
Le pH est acide: pH 4,5 à 5,5 en surface. On peut descendre




. La capacité d'échange varie de 15 ~ 20 méq/IOO 9 en surfac0' et
ne d~passe pas 10 méq/IOO 9 en profondeur.
Ces sols sont~+rès ~eu sat~rés et la somme des bases échange~­
bics est de J'ordre ~e 3 m~q/109 g, pour atteindre 6 méq/IOO 9 dans les
zones enrichies à proximité des habitations.
le calcium 8st le mieux représenté, mais dépasse rarement
2,5 méq/!OO g. Le potassium échangeable atteint à peine 0',2 ·mé'q/I·OQ g.
. . '
~éserves minéralbS.
Les réserves.en élémçnts mJnéraux sont'tr~s faibles,
Le.magn~sium,estmieux:représcnt~ que le caJcTum.
Le phosphore ,t6+al.cst;en moyc::nne de 01'S %0. Le phosphore assi-
milable n'est pas dosable. .
d -. Ut T1 i SGi' ion.
Se~lè les sdls du type argileux sont cultivables. Toutes les
coll ines sont à laisser a la végétation naturel le ou à reboTser.
Aussi la proportion de surface uti 1isable dans cette série est très
rédu Tte. . ' , .
Les sols du type argileux sont caractérisés par une bonne textu-
re, une richesse organique moyenne, une richesse minérale faIble à
défTcTente. Il faut donc s'orienter vers les cultures vivrières ou le
pa mier à hw'lle, le caféier n'est pas à recommander: on peut cependant
le planter à proximité immédiate des talwegs, où il bénéficiera d'une
bonne"humidité e-f d'un 'horizon humifère enrichi.
VII '- 1 - 2 Sé rie KOU FFEN
a - Local isation, topographie, drainage, végétation.
Cet.te ·série sc local ise autour de Kouffen, à l'Est de' Djoné'
et au ··delà du MT à l'Est de Matié.
Le drainage est toujours bon.
... / ...




La topographie est caractérisée par l'existence de pl,ateaux,
sur lesquels Ics p0ntes sont très faibles et 'qui descendent assez
brutalement vers les thalwegs :Ia pente peut atteindre 20à 25, %.
La végétat ion est une 'savane arborée, souvent assez dense: 1a
graminée dominante y est souvent Panicum maximum guI remplace Hyparrhe-
nia sp. II existe éga\ement quelques lambeaux de fo~êts assez dégradés.
Aux abords des v i Il ages 1es j achèros\ sont envah i'cs par Penn t setum ,
purpureum.
b - Mo,rph 0 109 i e •
Voici deux profi 1s observés dans des c?,nd,ition's topographfques
dIfférentes.
Zone plane sur un plateau à Matié. Cultures' diverses.
a à 40 cm; Horizon brun foncé, :'argilo:"'sableux, structure nucl-
,f9rme (2 fi 3 cm), cohésion faible, porosité'forte,
par nomb~ses racines.,' '
40 à 240 cm Horizon rouge, argileux, structure peu èJévelopp.éeï'
polyédrique assez grossière (5 cm),' cohésion moyen-
'ne à forte, porosité moyc~ne.
.
Horizon identique au précédent, avec quelques con-
crétions plus ou moins durcies de la même coùleur
que le sol.
A Kouffèn, un sond~gede 3,50 m. est toujours dans la,terre
rouge sanS différenciatigri., i:.l
Le deuxième profil est sur une forte pente. Cuftwre de tabac,
et érosion en petites rigoles.
25 cm HorIzon brun foncé, argilo-sableux, structurcnûci-
forme, cohésion et porosité forte, passant graduel-emont à brun rouge vers /5 cm.
70 cm, Horizon rouge ar~ileux, structure fondue, légère-
ment plastique, torte cohésion, porosité faible,
taches rouges non durcies.
70 à 110 cm Horizon rouge arg'! 10-9raveleux~ taches rouges et
concrétions ferrugtne.'ses de plus en plus
nombreuses.
Les affleurements de concrétions sont rares et se local isent
dans les fortes pentes et au-dessus des têtes de sources.
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c - Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie.
La textûre est argileuse et~rgilo-sableuse çn surface et
devient rapidement très argileuse en profondeur (60 à 70 %
d'àrgile). Le 1imon est assez variable: la à 25 %. Sables fins· et
sables grossiers sont en quantités égales autour de 15 à 20 %.
Mat ière organ ique. '
, La teneur en matière organique est assyz variable avec la
~égétation~ E/ r~ est de l'ordre de·3,5 %sous culture ou La~h~re aVec
un horizon hùm,Ifère de 25 cm d'épaisseur. Elle atteint 6 lb sous for.@t,
mais sur 10'cm seulem~nt d'épaisseur.
Le rapport CIN osci Ile entre l2 et 18 en surface.
pH
Le pH est acide sous forêt (pH 4,5), moins acide (pH 5,5) sous
culture ou jachère.
Le pH diminue légèrement jusqu'à 90 cm pour remo~ter·à 6,4 à
2,5 m. de profondeur.
Compl·exe abs~rbant.
.. La cipacité d'échange est de l'ordre de 15 à 20 mégl/OO g. en
surface et Se stabi 1ise à la méqlfOO g. en profondeur •.
, Sous forêt le complexe absorbant est très peu saturé et la
somme ,des bases échingeables ne dépasie pas 1,4 méqllOO g. pour une
cap,ac i té d' échange de 22 mé.,q/IOO g.
Le potassi~m échangeable est moyennement représenté en surface
(0,2 à 0,4 méq/lOO g.) mais est toujours très faible en profondeur ..
Réserves minérales.
Les réserves minérales sont faibles particuJ ièrement en cal-
cium~ Magnés.lum et potassium sont mieu~ représentés. Le phosphore
tot~1 est ~e l'ordre de 1 %0.




d - Util isation •
.
VII - 1 - 3 Série MAKA
Cette série a été divisée en deux types
et type argi lo-graveleux.
Type argilo-sableux
a - Localisation, topographie, drainage, végétation.
Ce type a été observé au-delà du Ml, tout le long.de la piste
qui se rend au village de ~,1akaf ainsi qu'à' Bangang-Fondj r Il.' On peut
l'étendre par extrapolation aux zones non reconnues du Sud ct Sud-Est
de la feuille. '
Lat 0 pog ra phi e c. s tic plu s sou ven t mo Ile men ton du 1ée et 1e s
plus forte~ pentes ne dépassent pas de 10 à 15 %.
, .
La végétation est une savane arb~rée souvent très dégradée.
Il ex i ste qutilques 1ambeaux de forêts autour de Maka.
b·- M~rphologie.
Les profils sont souvent différents'quand on les observe sur
les plate~ux ou dans les pente$.
Plateau :en faible penfe.' Sôvene arb~r.ée à Lophir:-a, Bauhinf3,.;
Dan ie 1 lia, A 1bi zzia, Park i a, st rat e g ra min éc nne d 1 HYli'a rrh e nia. .
o à 20 cm Horizon brun foncé, à porosité tubulaire, grumeleux
en surface puis nuciforme, argilo-sableux, traces
de cendr.es et débris végétfrtrx brûlés jusqu'à 12 cm •
.../ ...
20 à 45 cm
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Horizon rouge-jaune, argileux, grossièrement nuci-
fo-rme .(2 à 3cm) cohésion. moyenne; porosité faible
à moyenne, quelques concrétions ferrugineuses rouges
dures.
50 cm
45 à 90 cm Horizon très graveleux avec passage rapide aVec
l'horizon supérieur, rouge-jaune, nombreuses concré-
tions ferrugineuses rouges entre 0,3 et 1 cm. quelques
quartz grossiers de 5 à 7 cm. Dans tout le profil
le quartz est toujours bien visible, anguleux, non
ferruginisé. .
Dans les pentcs il e~iste fréquemment un 1 it de cailloux de
quartz en profondeur.
Pente moyenne. Savane arborée classfque.
a ~ 20 cm Horizon humifère brun-foncé, argi lo-sableux, struc-
ture grumeleuse, puis nuciforme, cohésion faible,
porosité forte par de nombreuses racines •
. 20 ~ 50 cm Horizon rouge à rouge-jaunet argileux, structure
nuclforme b po.lyédrique (3 a 5 cm), cohésion moyenne.
Horizon de terre rouge-jaune mélangée. è d.e gros
caillou~ de quartz anguleux.
. Concrétions e't cuirass'es .peuvent. affleurer sur les plateaux,
so'u,vent en 1iaison avec une rupture de pente.
Dans certaines pentes on peut observer l 'horizon de roche alté-
rée, mis à nu pas l'érosion. Dans certaines conditions cet horizon
peut se· cuirasser pl us ou moins fortement par apport obI ique de fer.
e - Propriétés physiques ct chimiques.
Granulométrie.
La texture est argi lo-sableuse en surface et devient rapidement
argileuse: maximum 55 % d'argile en profondeur. Le 1imon est toujours
en faible quantit.é : moins de 12 %. 1\ y a en moyenne deux fois plus
de sable grossier que de sable fin.
Matière organique.
Les teneurs en matière organique sont toujours faibles et ne
dépassent pas 3,5 %. Il en est de m6me pour l'azote: ~ 1,7 %0. Le





Le pH' est acide mais ne descend jamais en-dessous de 5
en moyenne d~ 5,2 aussi bien en surface 'qu'en profondeur.
Co~plexe absorbant.
Lé) çapaclté d'échange est faible: elle ne dépasse pas 15 méql
IQO g. e~ surface pour descendre à 6,7 méq/lOO g. vers 90 cm.
La somme des bases échangeables est .au maximum de 3,S méq/lOO g.,
ce qui donne ~n degré de saturatIon de 0,3.
Le potassium échangeable est rartlcul lèrement défIcient
de 0,08 méq/lOO g.
Réserves minérales.
mo in s
Les .réscves de ca 1ci um sont fa i b 1es : une fo i s 1a teneur en
bases échang~ablcs.• Celles de magnésium :sont .pl us abondantes.
Les réserves en potassium ne dépassent pas 0,5 méq/lOO g.
Le phosphore total est compris entre 0,5 et 1 %0.
d - Utilisation.
Ces sols ont un faible potentiel de .fertlltté : teneur en ma-
tière organique, en bases échangeables, pH ne sont pas favorables.
Leur couverture végétale, une savane arborée brÛlée chaque année,
n'est pas faite pour les enrichir.
De plus si leur texture est assez' bonne, leur morphologie'. assez
'Complexe (lit de cailloux, concrétions et cuirasses) fait qu'une
certaine proportion de leur surface l:st inutll isable. .
La culture ne peut devenir intéressante que par un effort soute-
nu d'amél ioration par apport de matière organique et. d'engrais minéraux.
. Voici à titre d'exemple, la cbmparaison entre un sol de case
sous forêt, régulièrement enrichi en matière organique (détri:rus
ménégers) et éléments minéraux (cendres de foyers) et la moyenne de
4 sols de savane.




Moyenne de . Ca
4 échantt lIons 2,6




















Ce type a été observé surtout sur la rive droite du Noun.
Il doit dériver du précédent par une forte érosion qui met è
nu Ja roche-mèregneis~igue et les horizons concrétionnés et cuirassés~
Aussi à part qu'elqueszones~'bas,ses où s'cst accumulée la terre
rouge rssue 'des coll ines, la, plus grande partie de la surface couverte
par cc 'type est inutii i~able pour l'agrIculture.
U~ profil observé dans une zone en pente moyenne présentait
les caractérIstiques suIvantes: l'horizon concrétlonné est à 15 cm.
de profondeur; malgré la présence de, 60 %d'argile dans les dix pre-
mIers cm. de sol la capacité d"échange n'est que de 17 méql/OO g. ;
la teneur en matière organique est de 3 %; le pH est acide: pH 5.
VII - " - 4 Série BANGANG-FONDJ 1.
Cette série d'étendue assez 1Imitée est localisée surie;,; plateau
Bamiléké dans la petite dépression formée par la Koupa et qui entai/ le
le plateau basaltique •
. L~s sols y sont hétérogènes par suite des fortes pentçs. Les
affleurements rocheux sont très fréquents et les sols en place sont
rarcs. Dans certaines zqnes il peut y avoir eu apport de terre des
sols rouges sur basalte situés topographiquement plus hauts.
Par suite de la forte densité de la population toutes les zonus
u t i 1i sa b 1e s son t cu 1t i véc $.- .: cc Ile s- c i son t sou ven t 10 c 6.1 i 5 éc s en bas
de pente 'le long des marigots.. ' '
Une analyse effectuée sur l 'horizon supérieur d'un sol cultivé
en pente moyenne et en zone non habitée (donc non protég,ée par Ics




Avec une texture argileuse (près de 50 % d'argile) la capacité
d'échenge n'est que 12 méq7100 'g. La somme des bases échangeables est
de 1,8 méq/lOO g. et le pH est nettement acide (pH 5,1). La teneur en
matière organique n'est que 3~4 ~.
La famille dù basalte est représentéepa.r la série Bamiléké
déjà étudiée sur la feuil le MBOUDA-BAMENDJINDA.
VII - 1 - 5 Série BAMILEKE.





de cette série n'occupent qu'une faible·.superficie au
feuille. La topographie y est mol.ement ondulée avec
pentes le long des marigot~. Le dralhage est toujours
Ces sols sont entièrement cultivés.
b) Prop~iétés physiques et chimiques.
·La texture de ces sols est toujours argileuse avec une forte
proportion de limon (20 à 30 %). Sables fins et sabl'es grossiers sont
en f a 1b 1e quan t 1té e t son t s 0 uv en t .formé s de pe t it s agréga t s no n
dispersés par l'analyse mécanique.
Au point de vue potentiel de fertilité 'ces sols sont souvent
fortement Influencés par la présence humaine: haie d'arbres, pacage
p-ar le petit bétail, apport au sol des détrItus ménagers.Aussi leur
fertil ité toute relative qui leur permet de supporter des cultures






pH est assez variable: il est en moyenne deS à 5,5 •. 1.1
4(5 dans les zo~es faibl~ment bydromorphes à prox~m~té des
Il peut monter a 6 en presence de 'basalte non altere dons
La teneur en matière organique est en moyenne de 5 %avec un
C/N assez élevé de 15 à 20.
La capacité d'échange en surface oscille ~ntre 20 et 30 méql
100 g. : ces sols ont donc la possibilité de fixer les éléments
minéraux apportés sans forme d'engrais.
... / ...
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çaic'u~ et magné~ium domine dans la somme des bases échangeables.
Le potassium échangeable est toujours faible: moins de 0,15 méq7100 g.
Les: réserves minérales sont faiblès· en particul ier en potassium.
. .
Ces sols valent surtout par leur texture et leur fertil ité re-
lative doit être maintenue· par ijes apports constants de matière orga-
nique ef d'éléments minéraux. .
~~~~=g~~~BE_~~~_~21~_f~~~~111ils~~~_~~~~:1~~~~·
1ts ont été divisés en deux séries: série Fosset et série Djoné.
VI r - 1 - 6 Sér.ie FOSSET.
a - Local isation, topographie, drainage, végétation.
Les; sols de cette sérTe ocèupent la moitié de la surface du
quart du Nord-Est ·de la feui Ile, en particul ier tout le long de la
route Foumbot-Matié, autotJr du vi lIage de Fosset et au Sud ae MahowJn.
La topographie est assez semblable ~ cel le de .sérle Kouffen :
plateau en faible pente pouvant descendre assez rapidem'fnt vers les
thalwegs (pentes de 15 ~ 20 %).
Le drainage est toujours correct.·
Comme sur la série Kouffen, la végétation est ·soit une savane
arborée souvent assez dense, ~oit des lambeaux de forêts dégradées.
Les jachères sont envahies par Pennisetum purpureum, plus rarement par
Imperata cyl indrica.
b - Morphologie.
Les profils sont légèrement différents suivant la topographie.
Plafea~ en faible pente~ Savane arborée classique.
o ~ 20 cm Horizon brun jaune foncé'argileux, structure grume-
leuse à nuciforme, cohésion forte, porosité tubu-
laire.
20 ~ 30 cm Horizon de transition de brun jaune foncé ~ brunjaune •.
... / ...
30 à 150' cm
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Horizon brun jaune argileux, structuro polyédrique(406 cm.), forte cohésion, porosité faible.
150 à .\70 cm Apparition de taches rouges non·,.~urcies, de plua
en plus nombreuses dans le même horizon, brun-jaune •
.
170 à 200 cm Nombreuses concrétions ferrugineuses rouge foncés
(violettes intérieurement) dans un horizon tacheté
j aune et rouge.
Dans une rupture de pente, à flanc de coll ine on observe"une
zone cu i rassée dans 1 e prof il. '.'
f.
....
o à 20 cm
20 à 60 cm
60 cm
Horizon.brun fon~é argi leux, ,structure nuciformc • ,
assez fine (0,5 a 2 cm),'coheslon moyenne, porosite
tubulaire par nombreuses racines. .
Horizon rouge-jaune, argileux, quelques concrétions
ferrugineuses, cohésJpn faible, porC?sité tubulaire.
i6~e cuirassée vacuolaire •
Ces zones cuirassées affleure~t fréquemment aux ruptures de
pente des 'Rh:deaux ou en bas de pente eu-dessu~$, des marigots quand la
pente est faible.
Dans' certains profils on observe la roche-mère altérée à faible
prc:'fondeur .: l,50 à 2 mètres.
c - Pro p r i été s R.h ys i que set. chi mi gue s •
Granu 1omét rie.
Ces sols sont généralement argilo-sableux en 'surface et argileux
en profondeur (60 %d'argtle). Cependant Rar suite de l'érosion
l'horizon argi leux peut se trouver en surface. 11 y ô 10 à 20 1v de
limon. Le sable grossier est légèrement p us abondant que le sable fin.
Matière organique.
Ces sols son't relativement riches en r.'1ô'tière organique (4 à 5 %)
ce qui leur donne une bonne structure superficielle.
L'azote osci Ile entre '1,5 et 2,2 %0, ce 'qui donne un rapl~ort






Le pH est acide (pH 5 à 5,5 en surface)
50 cm pour remonter à ~Ius grande profondeur.
Complexe absorbant.
La capacité d'échange est assez variab~e : el le peut atteindre
25 méq/ /00 g. au Nor d dê 1a feu r Ile (e nrie h i s seme nt par mat é ria u x
volcaniques) mais ne dépasse pas /5 méq/IOO g. dans les savanes au
Nord de Matié.
Ces sols sont souvent très peu saturés et la somme des bases
écha nge a b 1e ses t f a i bic : 1 à 2, 5 mé q/ 100 g.
. Le .calcium représente le~ deux tiers des éléments échangeables.
Le potassium est déficient ': moins de 0,/5 méq//OO g.
Réserve minérale.
Les réserves minérales s'onttoujours faibles: il ya à PC! près
autant de .réserve que ~e calcium échangeable. Le magnésium est mIeux
représenté. Le potassium total est toujours inférieur à / méq/IOO g.
Le phosphor~ fotal est de l'brdre de / %0.
d - Utfl.isation.
Cette série se rapproche assez de la série de Kouffen par sa
texture et ses teneurs en matière organique et éléments minéraux. Elle
en diffère par la couleur et un concrétionnement plus important qui
peut a 1er jusqu'à la formation de cuirasse.
Cultures vivrières et palmier à huile sont possibles. Le caféier
doit Stre planté dans les zones les plus riches: proximité d'un mari-
got, zone bien ombragée, bel horizon humifère (Nord de la feui Ile pDr
suite d'enrichissement ~ar des matériaux vo/caniques).
VII - 1 - 7 Série DJONE
Cette série a été divisée en deux types
type sabla-graveleux.
Type sablo-argile."x.
a - Local isation,topographie, drainage, végétation.




Le drainage est toujours correct.
:' .La topogr~phie est mollement ondulé.e ; los plus fortes pentes
ne dépassent pas 8 ~ 10 %. Les affl~urements rocheux sont assez
fréquents.
La végétation est toujours une savane arborée, souvent peu dense •
. La graminée "domin.ante est Hyparrhenia. Les jachères sont envahies
par Imperaia cyl indrica. :
b - Morphologie.
Le profil typ'e est le suivant observé sur la crête d',une coll ine.
10 cmo à Horizon brun gris, sablo-erg! leux, ,structure grume-
I;cuse, cohésion faible, forte porosité .tubulaire.
10 à 35 cm Horizon jaune-brun sablo-argileux à argilo-sableux,
structure nuciforme (1 à 2 cm), cohésion faible,
porosité ordi~aire•
.35 à .60 cm Lit de cai Iloux très 'compac:t : qu~rtz plus ou moins
altér~6t ferruginisé, déb~is de roche altérée,
concrétions' ferrugineuses rouges à violettes.
60 ... 100 cm Jaune-brun, sablo-arg il eux, struc'ture 'nuciformea
(3 à 4 cm), cohésion moyenne.
100 ... 250 Roche al t.érée hétérogène 1a' couleur de la i'a cm par
texture.
La pré.s encc d' uni i t de ca t.I 10 ux est à peu p r è s g éné rai e dan s
tous les prof.ils observés,.
En bas de pente Ics horizons supérie~rs sont décapés et l 'hori-
zon d'altératibn de la roche-mère peut s'enri'chir en hydroxydes do fer
et se cuirasser légèrement.
c -: Propriétés physiques et chimigues.
Gran u 1Ol'nétr i o.
La texture est sablo-argileuse, plus rarement· argilo-sableuse,
on surface. La teneur en argi le augmente en profondeur. ~ans dépasser
50 %. Dans les zones d'affleurements rocheux, l ',horizon supérieur'




Le sable grossier est toujours plus abondant·q.u~ nê;.s~b.le· fin.
Le gravier ç~;f fréquent.s9us forme,de quar~z ol,) de gravillons ferru-
.gineux. .
Matièrè,ôrga~ique.
l , . "
• 1
Les teneurs en matière organique osci lient entre 2 et 4 % ce
qui est relatiyemynt faib!e.
J
,. , Pr~s'd~'8angou I! lçs horizons humifères sont plus nets, et:p1us
riches (jusqu'à 6 %de matière organique) par suite d'un faible apport
de cendres volcaniques.
L'azote suit Ics variations du carbone, 'ct..lerappo~tC/N varte
entr:-e 12 et 15 en surfacû, eQur s'abaisser à 10 en profor:Jde;ur.
pH
Le pH est acide (pH 4,7).11 dtminue'en profondeur pour remonter
ensuite légèrement dans t'horizon de roche-mèra a. térée.
; l,' • •
; " '; : Gqmp 1cxe qbsotban+.:·
1 1 ••
La capacité d'échange
s'abaisser à 7 méq/IOO g. en
" ", "
dépasse rarement 12 méq/IOO g. et'peut
pro f 0 nde ur.
, La somme des bases échangeables est au maximum de 2 méq/IOO g.
~e qut est fort peu;. . .
, Le calcium est l'élément le mteux représenté, mais dans Ips
'sots les plus acides son pourcentage dans 16s bases échangeables peut
s'abatsser à ?O~% au profit du magnésium. Le potassium échangeable
est toujours faible: mOins de 0,15 méq/IOO g.
R ' ., 1: escrvcs minera es •
.Comme p'o,ur ·tous les soLs s~r r~chGs ~éfamorphlques é+udi~écs
dans cette région,. tes réserves ",minérales sont +res faibles: 1 à 2
méq/IOO g. de 'c'alcium, 3 à 5 méq/IOO g. de magnésium; 0,5 à ·1, m~ql
\00 g. de potassium. .,
Le phosphore:+otai 'oscille entre 0,5 et 1 %0 ef le phosphore




d - Ut T1 i sa t ion.
tes sols n'ont qu'un faible potentiel de fertilité. Leur texture
n'est pas très favorable. La présence fréquente de quartz ou d'un 1it
dE: cailloux de quartz diminue l'épaisseur de sol utilisable. Les
cultures arbustives ne sont pas recommandée$sauf le palmi~r à huile
dans 1es zones de· co Il uv ionnement à so Ip l'us profond.
Les cultures vivrières sont la seule spéculation possible s~r
la plupart des sols de cette série. Encore faudra-t-il velilerparticu- -
1 ièrement aux risques d'érosion et au maintient du taux'de matière OrG0~
nique du so 1• -
Type sablo-graveleux.
Ce type a été recontré sur la rive droite du Noun. 11 doit
dériver du précédE:nt par forte érosion comme pour la série Maka, cc
qui amène en surface affleuremonts rocheux, 1 it, de cai Iloux de quartz
ct horizon gravT 10naTre. '
. '
Par suite de l'érosion active l'horizon humifère est très r~duit.
Aussi à p()rt quelques zon~S prlvilégiées"la plus grande partie'de la
surface couverte par cc type de sol ost inutilisable pour l'agricul-
ture. .
Sous-groupe des sol s brun-rouges.
Ces sols ont été divi~és en deux séries : ~érJe de Nko~et L~om
et série de Bankouop suivant la roche-mère, rhyol ite'ou basalte.
. Ces dc·ux séries ont déjà'été définies et étudiées sur la feuIlle
FOUMBOT. ~ '
VII - 1 - 8 Série de ~K6uET LUOM
Cette série a été étudiée en détail dans la notice de la feuille
Foumbot. Rappelons qu'il s'agit d'un sol brun rouge formé sur rhyolite,
à texture argileuse., pH acide (pH 5,2), contenant 6 % de matière or-
~anique. La teneur en bases échangeables e~t faible.et les réserves
minérales sont intéressantes en calcium et p~osphore.
Cc sont des sol,s argi leux de' fert:i lité 1 imitée .•
0' •
cultures vtvrières et pa.mier à huile pe~vent convünir. Le
caféier arabica aura besoin d'importants apports d' engrai s.
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VII - 1 - 9 Série de 8ANKOUOP
a .'":" . l o,è a f i 's a t ion, 1+0 po9 ra phi e, ;l rai na 9 e, v é9é t a t ion.
Les sol s de cette série sont local isés au Nord de la feuf/ le où
ils font suite aux sols déjà décrits SLir la feu,111e Foumbot. On les
retrouve aussi sur la longue' co~Jée basaltique de Matié •
• " ,''l, •
La topog ..aphie est plane 'sauf à~'proximi'fédes volcans"
': ! f Le drainage est en général correct. Il peut @tre assez mauvais
en profondeu.r dans' les zones voisines de sols hydromorphes sur basalte.
La végétat ion est u,ne 'sev'ane :arborée cl aSS i que : 1 a, strate
g ra min éen ne, ( HYpar: rh e nia) y est sou ven t t rès, d'e n se. Le'Pen n. r5et ume st
plus fréquent Clans les jachères que l' Imper6~6.
b ~ Morphologie.
Près d.e, Matié on a pu observé un profil jusqu.'au basalte altéré.
o à 20 cm Horizon humif~re brun-rouge foncé j argil?-sableux(
bien structure, grumeleux asse~'fln (0,2 à 0,4 cm),
'cohésion faible, forte porosité tubulaire.
" '
20 à "140 cm' Ho~lzon brun-rouge à rouge, argil'eux, grumeleux b
nucifor~e (1 à 3 cm), cohésion moyenne, porosité
tubu aire. '
140 à 200 cm Horizon rouge et brun-jaune, argIleux bien struc-
turé, nuciforme, cohésion moyenne, dé~ris de basalte
et basalte altéré de plus en plus abondant ô partir
de 160 cm. '
c - Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie.
La textu're, peut être argilo-sableuse ou argileuse en surface.
Elle est toujours argileuse en profondeur: maximum 62 %d'argile.
Il y 6 20 à 25 % de 1 iman ce qui augmente encore l~ caractère
'argileux de ces sols. .




, Les teneurs en matière organique sont généralement assez
él~vées : 5 à 7 % en surface. II y a encore 2 % de matière organique
à 80 cm de profondeur.
L'a z0te 0sc i Ile en t r e 2 e t 3 %0. Le ra ppo r t C/ Nes t dei 5 en
surface et descend b 12 en profondeur.
pH
Le pH est acide dans l'horizon de surface: pH 5 à 6. Il varie
beaucoup su ivant 10 végétat ion : pH 6, 1 en savane, pH 5, 1 en - caféa t-
raie indigène avec cultures intercalatres. ~
.J.
Dans le proft 1 le pH augmente régul ièrêmcnt en profondeur
jusqu'au basalte a téré. ~
•
Complexe absorbant.
La capcité d'échange est assez élevée: 25 à 35 méq/IOO g. en
surface, 20 méq/IOO g en profondeur.
Le complexe a~sorbant est saturé en moyenne entre 20 et 30 %
et principalement par' du calcium. Certains 'échariti lions sont ..cependant
anormalement riches en' magnésium: le rapport Mg/Ca peut approcher de
1 alors ,qu'il est en général de 0,3 à 0,5.-
le potassi'um écha'flgeable est bien représenté: 0,3 à 0,5 méq/
100 g.'
Rés e rv es min é rai es.
Les réservcs minérales ,sont faibles à moyennes: magnéssium et
parfois potassium sont bien représentée. Le calcium est souveht défi-
cient.
Les teneurs en phosphore total, 1 iées à la matière org,anique,
sont relativement élevées: 2 à 3 %0 en sur:-face, 1,5 %0 eh p'rofondeur.
d-Utiltsatton. ' i •
Ces sols généralement plats ont une bonne texture ~t un' bon
potentiel de ferti 1 ité~ ,Ils sont utt 1isables,pour les cuHures vivrières
ct le caféier. Il faut cependant se méfier des' méthodes indigènes'
(cultures intercalaires dans les caféiers) qUt acidifient rapidement




VII - 2 - 1 Série FOUM80T
a - Local isation, topographic, drainage, végétation.
Cette série a déjà été étudiée sur la. feuille Foumbo+. Les 5015
dérivent de cendres assez grossières émises par un vorcan' sTtué à r km
au S.E. de Foumbot ct s'étendent depuis ce volcan jusqu'au Noun.
La topographie est tant8t plane, tante~ val lonée dans les zones
de coll ines dont le rel ief a été adouci par le recouvrement de cendres.
Le drainage est partout bien assuré et mame excessif par suite
de la grande perméabi 1ité des cendres.
La végétation natu~el le a pratiquement disparue et a été rem-
placée par une p-scudo-steppe (paturages) ou des cultures (plantes
vivrières et caféier arabica)
b - Morphologie.
Les profils sont assez variables mais la plupart se rattachent
au type suivant.
Plantation de caféiera en légère pente.
o à 30 cm Horizon brun gris très foncé, sablo-graveleux stru-
ture grumeleuse, cohésion faible, porosité tubulaire.
30 à 40 cm Cendres brun gris foncé, légèrement cimentées.
4G à 100 cm Cendres, 1itées meubles de 0,2 à 2 cm.
Le niveau de cendres cimentées n'est pas constant' et pe~t @tre
totalement absent.
c - Propriétés physiques et chimiques.
GranuJométti"e.
Ces 5015 sont caractérisés par une faible teneur en argfle
(maximum 10 %en surface) et cette teneur diminue en profondeur •
.../ ...
30
Il Y a en moyenne 20 %de 1Tmon ct 70 à 80 %de sable~ formé surtout
de sable grossier. Le grav'ter peut atteindre 20 ~ 30 ~ de la terre to-
tale en surface et former la moitié ou les deux tiers du sol en profon-
deu r.
pH
Le pH est faiblement acide en surface (pH 6,5) et a~gmente en
prof0 nde ur pou rat t e i nd r e 0 u dép a s se ria ne ut rai i t ,é dan si' ho r Tz0 n
d'a tération des cendres.
Matière organique.
La terieur en matière organique est en moyenne de la - 12 %,
mais elle peut at+.cindre 17 %. Cette teneur s'abaisse rapidement en
profondeur ~ 1 - 2 %. L'azote est représenté (4 à 7 %) et le rapport
C/N voisin de II en surface s'abaTsse à 8 à 40 cm.
Complexe absorbant.
La capacité d'échange est particul ièrement élevée: el le peut
atteindre 40 méq/IOO 9 en surface. La somme,des bases échangeables est
au maximum de 25 méq/IOO g. Calcium, magnectum et potassium sont bien
représentés. En p'articul ier le taux de potassium échangeable peut
atteindre 1 méq/IOO g.
Réserves minérale~.
L~s réserves minérales sont particul ièrement abondantes dans
ces sols en raison de leur jeunesse et de la nat~~e de la roche-mère.
MagnesTum et sodium sont plus abondants que respectTvement
calcium et potassium, mais ces deux derniers éléments sont ,mieux repré-
sentés que âa'ns tout autre s'o 1 formé sur une roche d Tfférente.
d - Ut T1i sa t ion.
Nous ne pouvons que répéter ce que nous disions à propos des
sols de cette série dans la notice de Ja·feuil le Foumbo+.
Ces sols sont particul ièrement riches et ap+c~~à reèevoir
toutes les cultures vivrières avec des rendements élevés. ;Se méfier
cependant du système de culture en bi Ilonhorizontal,JX courts, 'qui peut
amener une érosion du sol. '
... / ...
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Ces sQls:sont de p!ws en p.lus plantés en caféier arabica quI y
trouve avantages et lnconvénients : '
ho 1') pot e n t i e 1 90 fer t 1 lit é par 1a rie hes se des sol sen
matiereorgan:que et éléments mJnéraux"; '. ,
f aI6Ieépai~-evr de sol et forte perméabilité"qui accentuea rigueur '':ë. ia saison sèche.
!. ,',
. Cl asse 1x'
Sols Hydromorphes
~---------------~
, Nous, distinguons Ics sols à 'hydr'omorphie totale e't è hydro-
mo rp,h i c pa r't je Ile. .
: ;
Q!:~~.e~_~~:~'''':~'21~_~_by.~!:2~2!:'.ebl~-i2±~1~_E~!:~'~!l~Œ±~ •
Ces sols sont divisés ~n deux séries selon la roche-mère quT
leur a donné nalss a nce.
IX - 1 - 1 Série de MAKOKA,
tes sbls de cette série sont formés sur des alluvions fines en
provenance du socle métamorphique. 1 s occupent toutes les va lées
qui ont été bouchées par la coulée basaltlgue de MatIé. On les r~trou­
ve dans de nombreuses petites vallées réparties sur toute la feuIlle
mais leur faible étendue -les a faits négl Iger sur la carte.
~La végétation est une forêt marécageuse souvent à raphlales,
plws rar~ment une savane gramlnéenne.
Le prof! 1 suivant est à peu près typique
0 è 25 cm Horizon noir formé de débris végétaux et de racines
mal d ' ,ecomposees. :.
, ,
25 à 60 cm Gris'à taches rouges plus ou mo i n s dur cie s, argt-
1eux, plastique.
- .
80 à 90 cm Gris foncé, débris végétaux"ma 1 décomposés dans
argile: pl;a~diquet'
90 à. J20 Arg i 1e plastique . foncé.cm grIs
... / ...
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'On obse~v~r~ l'horizon hum,if~re enterré que l'on retrouve souvent
dans les profils de ceth; série.:
,Aucune analyse n'a été effcctu:ée sur des sols de; cette série. On
peut cependant 'dire qu' tl~ ont de fortes teneurs en mati~re organique
mal décomposée, mais que les éléments minéraux doivent atro peu abon-
dants.
Aucune uti 1isation ne para'ît possible pour ces sols: le débou-
chage des vallées n'est pas possible car la vallée principale est elle-
marne mal drainée comme nous le verrons dans l'étude de la série suivante
IX - 1 - 2 Série du NKOUKOU
a - Local 'sation, drainage, végétatton.
Cette série se local ise dans les zones mal drainées de la coulée
basaltique de Matié. Cc mauvais drainage s'expl ique d'ailleurs mal,
car il ne semble pas qu'il y ait plusieurs coulées en cause qui au-
raient pu interférer. Aussi vers le Sud le passage doit-il être
graduel entre les sols de cette série et les sols de la série de
Bankouop.
La végétation est une savane graminéenne souvent peu dense
formée d'Hyparrhenla.
b - Morphologie.
Zone plane. Eau en surface,
o à la cm HorIzon gris très foncé, argilo-sableux, riche en
lImon, nombreuses racInes, plastique.
[0 à 50 cm Débris de basal,+e recouvert d'une pell icule brune
à rouil le et entouré de terre brun gris foncë.
A 40 cm:apparalssent ,de gros morceaux de basalte
en boule.
;ri ~~.
L'eau de surface s'écoule dans le trOll )qui ne sc rempl it pas
la texture du sol empêche pratiquement tout mouvement d'cau.
,'L'horizon s~périeur très.f..oncé qui n'a ici que la cm peut






c - Propriétés physiques et chimiques.
Dans le p;r'ofîl:' prélevé la texture est argilo finement
sableuse avec plus d'e JO %de limon. Humide 'la terre est plas-
ti que. r~ais à 30 CID le sol contient 70 %de graviers, formés
de débris de basalte relativement friables, qui ont subi un
début d'altération et peuvent atteindre 3 à 4 cm dans leur plus
grande dimension.' ,
, , '
'Le pH est acide ~ moyenne pH 5,4.
LeE teneurs en matière ,organique ne sont très pour un
tel sol : 7 %en surface mais encore 4 %à 30 cm dans la terre
qui entoure les graviers de b~salte altéré.
Le rapport C/N.
La capacité d'échange ne dépasse pas 30 méq/100 g.
Les bases échDngeables (10 méq/100 g) sont constituées
par 80 %de calcium et 15 %de magnesium. Le potassium est peu
représenté. '
Les réserves minérales que l'on trouve dans la terre fi-
ne ne sont pas très élevées: magnesiu~ et potassium sont mo-
yens, le calcium est faible.
Le phosphore total ne dépasse pas 2 %0.
d - Utilisation.
Ces sols nous paraissent difficilement utilisables en
grand à cause de leur texture et de leur mauvais drainage. Au
Sud de Fossett des cultures maraichères ont été établies sur de
tels sols mais le drainage y est meilleur et plus facile à
.' 'améliorer. '
IX - l -,3 Sols de marais.
Dans le coin Nord-Çuest de la feuille, des bas-fonds'sont
occupés par des sols de marais analogues à ceux décrits sur la
feuille FOUMBOT.
Ces sols sont caractérisés par l'abondance de matériaux
végétaux non décomposés mélangés à des fragments de cendres non
altérés. ' "
Ces sols pe~vent être réc~pérés locàlement quand il est
,possible d'améliorer facilement leur drainage.
:. . .1. · ·
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IX - 2 -"1 Série de MATIE
,
'el - Loc a 1 i sa t ion, d r 'a i n a9 e , v é 9 é t a t r0 n •
Les sols de cette série se localisent le long du Nkoup, à
partir de Matié et jusqu'au confluent de la Mi.
Les al(uvions qu,i lbs ont formé~s ont une o.rigine double
~ochc métamorphiq~e ct ~asaLte. "
Le drainage. est toujours défcctue.ux en profondeur et les sol s
sont inondés penapnt un temps variable au maxImum de la crue.
La végétation est souvent formée d'une savane à Pennlsctum,
plus rarement de forêt •.
b - Morphologie.
a à [5 cm Brun gris très foncé, sablo-limoneux, structure
nuciforme, cohésion forte, porosité tubulaire.
15 à 40 cm Brun sablo-I rmoneux, structure RO 1yédrique, cohé-
sion forte à moyenne, por~sité faible" quelques
tac he s ro U i Ile s • _.- .. .
40 à 55 cm Brun à brun j nune, peu structuré, à taches rou i [ 1es
et gr i ses.
55 à 100 cm Passe à gris et gris claIr et de~ientsable.x ;
taches jaunes à partir de 70 cm:
Fin novembre la nappe phréa*ique,est à 80 cm.
c - Propriétés physiques ct chimiques.
La texture est sablo-I imoneuse à argl 1.0-1 Imoneuse 'en surface.
En profondeur il y aSQuv~nt un niveau sableux.
Le pH est franchement acide: pH 5.
,La capacité dt échange est élevée puisqu'elle at.teint 35 méq/
100 g. La somme des bases échangeable's varie ,entre 7 et la méq/IOO g.
Le calcium est ~ien représenté, le potassium est souvent défIcient.
Le .phosphore assimi lable est particul ièrement abondant.
... / ...
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les réserves mInérales sont faibles en calcium, moyennes en
potassium et phosphore, fortes en magneslum •
. d ... Ut IIi s.a t i 0h •.
Ces sols o~t une ~onne texture et un bon potentIel de fertll ité:
ils peuvent convenir 6 des cultures annuelles eX'Igeantes en tenant
compte de la période d'inondation '(mais, tabac, cultures maralchèrcs).
Les Sols 6 profIl compfexe
Comme sur les fèull les Mbouda-Bamend) Inda et Foumbot il' existe
~ sur la feuIlle Fossang des: sols à profil complexe par sui.te du recou-
vrement ~écent par des cendres~Yolcanlques de sols anciens formés sur
roche métamorphique ou sur' basalte. On distin.gue les sérIes de
Ngoundap et de Bankad)ou~' : :
Série de NGOUNDAP, (sol s ferrall itiques bruns Jeunes sur série
'. . BANKOUOP)
. 't ,
a - Local isation, topogr.aphle, drainage, végétation.
la série de Ngoundap est 1 imitée 6 une petite zone p.rè.s du pont
du Noun. Un volcan a émis une petite coulée, qui a donné.un ressere-
. men t 9u· cpurs d u No~n •. Les sol s for mé s, qui son t des sol s fer rai 1 I·t 1-
ques brun~rouge (sér;i e' de Bankouop)' ont' été recouve.rt s u I.t,ér 1eu remen t
par' oes cendres volc'an,iques sur .une épatsseur variant de 40 à. 90 cm.
La' topographie' est plane ou en faible pente.
L'e draInage est-en général' c·orrect. Certa'ines zones sont plus
ou moins bien drainées par suite du barrage occasIonné par la coulée
basaltique.
Toute la surface est occupée par deux plantatIons européennes
de~café:ters a'rabica.
b - Mo r'ë ho '1 og 1e •
o à 20 cm Brun grTs, foncé., sablo-graveleux struc.+ure grume-
.. ,ll~,u,s~ fin'e, 'cohésion. fa.Tble , .nombreuses racTne.s •
~ •• : 1 .:. •
... / ...
20 0 40 cm
40 0 90 cm
serie de Bankadjou sont r~présentés dans le'
feuille, où tls font suite à de:s sols identiques
notices des feui les Foumbot ~t Mbouda-Bômen-
_ 36 _ '.. , --
Cendres non altérées~'
Brun rouge foncé 0 brun-rouge, argiieux~ grumeleux
o,,:nuclforme (0,5 0 2 cm), cohésion moyenne.
c'~ Propriétés phy~lques et chImIques,
En surface nous avons les propriétés des sols noirs sur cendres
faible teneur en argIle, forte proportion de sables grossiers et de
graviers. Après l 'horizon de cendres non altérées, formé de gravIer
et de sable grossier, nous passons au sol brun-rouge sous-racent qui
a une texture argileuse avec forte proportIon de 1 imon : 4~ %d'argtle,
33 % dei i mo n •
Le pH est légèrement acide (pH 6,4) comme dans les sols noirs.
Il est encore plus élevé en profondeur: pH 6,6.
La te~eur en matière organ.lque, qui est de fi %en surface est
encore de 2 %à 60 cm. La capacité d'échange est respectivement de 35
et 25 méqllOO g en surface et en profondeur. El le est saturée 0 35 %
avec dominance du calcium.
Lc.s réserves minérales sont très fortes en surfatè ~our le~'
quatre éléments calcium, magnesium, potassium et sodium.
11 y a 4, 5 %0 de pho 5Pho r e da ri s' f' ho rizon hum Jf ère.
d - Uti 1 isation.
Les sol s de cette série sont donc particul ièrement Tntéressants
parce qu'ils ail ient 0 une forte richesse organique et minérale~ la
possibi 1 ité pour les plantes arbustives de puiser l 'cau, dont clics
ont besoin en sai~on sèche, dans l'horizon argileux de profondeur.
Série de BANKADJOU (sols ferrall itiques brun-jeunes sur séri'e
'. " BENDONG)
a - Local isation, topographie, drainage, végétation.
Les sols de ia
coin Nord-Ouest de la
déjà décrits dans Ics
dj inda.
, La topographie est +r'ès varl·abl~. :on ytr,6uvc des zones






La végétation naturel le a totalement disparue pour faire place
à des plantations de caféiers (lotissement du Noun) et surtout à des
cultures vivrières marne sur ,les plus fortes pentes. ,
Le drainage est assez spécial: la partie supérieure du sol
cst très perméable,tandis que le sous-sol généralement argileux,
retient parfaitement l'eau qui peut alimenter les cultures arbustivc:s
en 'saison sèche.
b - Mdrphologie.
a à 70 cm Brun gris très,foncé l sablo-llmoneuxJ structure
grenue à grumeleuse fine, cohésion faible, fortc
poro~ité~ rares cendres visibles.
Cendres: fines (-moins de '2 mm) non altérées.
Rouge, argileux, structùre pol.yédrique (5 à 7 cm),
cohésion moyenne à forte.
Ce type est assez constant, mais cependant l'horizon de cendres
non altérées peut manquer: on voit cependànt t6ujours quelques cendres
dans l'horizon supérieur.
c - Propri~tés physiques et chimiques.
La granulométrie'est peu différente de cel le de la série précé-
dente: l'horizon supérieur est généralement sablo-I imoneux, pl us rare-
ment argileux finement sableux; après l'horizon de cendres non alté-
rées, le sol enterré est argileux.
En surface le pH est faiblement acide: pH 6 à 6,4 i les teneurs
en matière organique peuvent atteindre 8 %à la % ; la capacité
d'échange est de l'ordre de 25 à 30 méq/JOO g. saturé à 80 %. les
réservcs minérales sont particul ièrement élevées pour toutes fes
bases.
d - Ut Iii sa t ion.
Nous ne pouvons que répéter ce que nous disions pour la série
Ngoundap : sols riches et particul ièrement indiqués pour les cultures
arbustives par suite de leu~ particularités morphologiques.
Sols enrichis par apport de cendres.
Ces sols ne couvrent que des superficies 1 imitées en bordure'
des séries précédentes: on observe un apport de cendres sur les séries
Kouffen, Fosset, Djoné et Baham II.
,1 ... / ...
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Au point de vue morphologie ces 'sols sont caractérisés par un
horizon'humlfère très net de 30 ~ 50 cm. d'épaTsseur, de texture
sablo-I Tmoneuse ,ct de structure grumeleuse. ' ,
Au point de vue analytique on observe dans l'horizon de surface
une augme n t a t ion de t 0 usie s fa ete urs de fer t i 1 i té: ha us se du pH,
augmentation des teneurs en matière organique, de la ~apacité d'échange,
et de la somme des bases échangeables, augmentatTon des réserves minéra-
l es.
Sur la feuille Fossang ces sols sont déjà entièrement mis en
culture pour la pl.upart :' ils sont favorables aux cultures vivrières
et au caféier. Il faut veiller partic.u/,iè-rcment à l'érosion, car une
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,Rappelons ~uc la feutl le FOSSANG est formée ~ 80 %par un~
'péné2làTne de roches métamorphiques ~t que les phénomènes volcaniques
n'affectent que le .Nor:d et le: Sud-<Duest de la feui Ile, à parf une
cou ée volcanique de 20 km de long. En dehors des zones cultivées la
végétation est formée d'une savane arborée parcourue par lès feux
annuels. ",
Le cl imat cst caractérisé par une saIson sèche de 4 à 5 mois
(novembre à mars) ct une saison des pluies d~ 7 à 8 mois (avrtl ~
octobre). La pluviométrie totole est de l'ordre de 1.700 mm.
La températu~c moyenhe annu~l le ast de 21°,5.
80 %des sols dérivent de roches métamorphiqups : la faible
richesse chimique de ces roches et l'ancienneté de 1tal+ératton font
que ces sols n'ont qu'une fortj 1ité 1imitée.
Le~ sols dérivés de roches volcaniques sont beaucoup plus
intércssants mais leur superficie est réduite.




En dehors des coll ines réparties dans toute la feui Ile, du
Mbapit et de la falaise ~amiléké, le'rel ief de pénéplaine est assez
mou dans l'ensemble et les fortes pentes sont rares. t,,\ais les modes
de culture indigènes (billons horizontaux courts des Bamoun, billons
vcrtieaux des Bamiléké) posent le problème de la conservatTon des
solsl en particul ier dans les zones les plus riches du Nord de la






La plus grœ'tlde partic de la fcui Ile est InhabTtée et jusqu'à
ces derniers temps les routes de pénétration étaient peu nombreuses~
MaTs cette faTble densité de population est un élément favorable, sI-
cette région doit servir d'exutoire à la région Bamiléké, en partTcu-
1ier à Bandjoun, d' 00 l' intérat du pont de Djoné. Nous avons vu -
cependant la faible valeur générale des sols comparés à ceux rencon-
trées sur les feui 11es FOUMBŒT et M80UDA-BAt:\ENDJ INDA. AussT le tracé
actuel des route;s, qui dessert des Zones déjà habitées ou cultTvées
(circuit 8angou Il, Djoné, Kouffen, Matié, Foumbot avec bretelle vers
Panzou, route de la rive droite du Noun) est-il intéressant. I\\ais
l'extension de ces routes (rive droite du Noun vers Bangangté, ancien-
ne route allemande VE.rs le l\Joun au Sud-Ouest de KouffenJ est à
déconseiller en raison du faible intérGt agricole des zones traver-
sée s.
Les Bamoun ct les :S'amil6ké sont des agriculteurs, qui ne pra-
tiquent qUe le petit élévage (chèvres, moutons, porcs). L'habitat est
dispersé, totalcmcnt pour les Bamiléké, à l'intérieur du vIllage pour
les Bamoun : cc fait est intéressant car ainsi les jachères sont plus
faci lement protégées du feu.
Les Bamiléké entourent leurs champs de haies d'arbres (protec-
+Ion contre les petits animaux), mais ils ont tendance à perdre:
cette habitude dans les zones peu peuplées et dans les champs que
cultivcnt les femmes en dehors des Zones habitées (rIve droite du Noun).
Ces haies d'arbres protègent ]cs champs des feux de brousse et p-ermet-
tent une meilleure régénération des sols par la jachère. 11 ne faut
pas nég 1iger non plus l' act ion des rac ine-s profondes des arbres, qu i
remontent en surface les éléments minéraux puisés en profondeur, dans
ces sols à faible réserve minérale.
Mais ces populations n'ont pas encore assimilé le principe de
restitution: il n'y a aucune action systématique pour apporter à
tous les sols des composts de fabrication locale ou même simplement
les cendres de foyer.
Possibilités d'utTlisation des sols •
..._-_._------- ----------- - - -_ ..-_..-----
Extension des cultures.
----------------------Cultures vivrières. . ..
Ce sont les cultwres que l'om p~ut ~e nfus fooJ.6mcn+ étc~drc
sur 10 plus gronde partTè 0(; 16 fc.uIlle. MaTs' If he faut pas que cette
extention se fasse au détriment des sols, déjà peu rIches dans
... / ...
1'c.nsc..mble.11 y a intér@t en particul ier, à cc que les zones cultl-
vées soi~n+.!aussl habitées, ce qui n'est pas le cas pour la rjve
droite du Noun. La lutte contre l'érosion sera faci 1itée si le pays
est habité et coupé de haies d'arbres.
Tabac.
Le tabac est de plus en plus cultivé dans les zones éloignées
des routes, où il fournit la plus grande partie des ressources en
argen+. Mais il épuise rapidement les sols médiocres on facil itant
leur érosion comme nous l'avons vu à Maka.
11 y a i nt é dH à 10 pla nter dan sie s 'z 0 ne s bas ses 0 ù i 1 béné-
ficie de sols organIques. On peut le planter ~n saison sèche dans les
zones inondées temporaIrement.
PalmIer à huIle.
Le palmier à huile est peu exigeant au point'de: vue sol. Il
prospère bien dans toute l'étendue de la feuIlle: il y a cependant
IntértH à luI choisir dGS sols argileux profonds. Son intér6t pro-
vient de ce qu'on ne peut le cultiver sur le plateau Bamiléké en
raison de l'altitude.
Caféier.
La caféIer ArabIca est de plus ~n plus planté dans les zones
rIches du Nord de la feuil le. Il existe quelques petites plantations
dispersées à Kouffen et Matié.
Le caféIer ArabIca à sa 1imite cl imatique à Foumbot (voir noti-
ce de la feuille FOUMBOT) bénéficie d'une altitude encore plus faible
quand on descend vers le Sud. Les sols'y retiennent mIeux l'eau
mais sont nettement moins riches. AussI en dehors de la zone Nord
l'extensIon de cette culture est très 1imitée.
Peut-~tre le remplacement de l'Arabica par le Robusta est-II
à envisager, car ce dernier est be6ucoup moins exigeant au point dG
vue sol.
En conclusion il nous semble que la plus grande partIe de'la
région étudiée doive se consacrer aux cultures vivrières et palmIer
à hûlle, laissant le caféier aux terres riches du Nord de la feuille
et au plateau Bamiléké où il bénéficierait en raison de l'altitude
élevée d'un climat plus favorable.
Elevage.
L'élevage est pratiquement inexistant sur la feuil le en
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de caféters. Son c~t.'ensron.:I')~ paraît gu~~e possible car s'fi existe
éventuùllemcnt des p8tur.:.ègcS. qq 'sGison des pluiG~ (coll ines au Sud
de 8angüu), il n'y.a pasac p~f:,-!rag(;s,de saisons~che et les glossi-
néS (trypanosomia,se) existent t.out.. le Long dLi I\loun.
Forêts.
Les for6ts sont peu importantes Sljr l'étendue de la feui 110.
Il Y a int~rêt à conserver' celle's qui c'x;istent ou à les aménager en
p.Jantatlons de café'icrs rationnelles. :
On peu t éven tue Ile n',en t r c b0 i se r t 0 usics sol s d c pen t é qu t
sont notés à laisser à la végétati'ori.naturclle. Cependant une. zone:
de p-rotcction .bois6c Sera pout-être ri€cüssairc le ,long ·pc la::'route
. cl e f a 1ais c qui d(; s cc: nd à Dj 0 né. . .. ~ ryY'
Les sols'o~t été divisés en. neuf classes selon leur vocation
agricoJe, pôstorol l,: ou forestière: les classes'II :èVI sont è vo-
cation agricole; la class-..: VIII est réservée: aU~'spls\ à ·vocati·on
p-astoralc; les classes IX ct .>~ comprennent· l.es 'so:Ls·:.è' con.s'.erver en
forêt et à reboiser; la classe XI comprc;nd des :,ols qU'i ne sonT sus-
ceptibles d'aucune.- utilisation et à laissér à "a végétation natu-
rl,l 1e. . .
Classe Il.
Sols de bonne qualité,. faciles à met·tre en val'eu'r et divisés
en trois sous-classes.
lia - Sols de bonne quaI ité, ,riche en éléments fertil isants, rete-
nant bien 1'c:alJ; engrais "IÎnéraux pour maintenir la produc+ion cons-
tante •
.:
Loca 1 i sat ion : près du pont du Noun L. pet i tes va II ées sur 1a rive
droite du NDun.
Superficie: 755 ha .•
Cultures possibles: caféIer Arabica, .cultures vivrières.
Il'b'- Sols:de bonne qualité caroctérlsés par dçs teneurs moyennes en
éFéments fertilisants ct des p.entes faibles; engrais nécessaires
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Local isation : Sud de Fosset, t\lkoutoungouen, coulée de fv\atié.
Superficie: 2.290 ha.
Cultures possibles: ,Caféier Arabica, cultures vivrières.
Ilc - Sols de bonne quai Hé, riches en 'él'éments ferttl isants, à pente
moyenne nécesslta~t des mesures antiérosives simples: bandes
alternées, billons horizontaux cloisonnés.
Local isation Nord-Ouest de 1a feu i Il e.
Superficie: 2.030 ha.
Cultures posstbles f ' .:' ca e 1e r Arabica, cultures vivrï"ères.
Lac 1as sel 1 ~e pré sen te 5. 075 h,a sol t 6, 6 :% dei' en sem b 1e de
..1a feu r Ile.
Classe III
Illb Sols à bonn'e teneur en élément's fertilisants mais souvent
caractérisés par une faible 'épaisseur de sol e,+ un sous-sol
perméable. :
Loc a 1 i s,a tl 0 n : 'e nt rel e pont du No un'et Fou mbo +.
Supe r fic i e : 1. 7 00 ha.
Cultures possibles: caféier Arabica, cultures vivrières.
Illc - Sols à bonne teneur en éléments fertil isants à profil simple
ou complexe mais nécessitant des mesures antiérosivcs simples.
Local isation : coll ines au Nord-Ouest de la feuille.
SuperfTcie : 3.440 ha'.
Cultures possibles: caféiers ArabTca, cultures vivrières.




La classo IV comp~rte dos sols ~ teneurs moyenne ~ faIble on
éléments fertilisants ot Ot.;S sols riches nécessitant des travaux '
an t i é ro s ifs 1mpo r tan t s.
IVb - Sols dç quantité moy~nne; r~tenant ~Ien 1 leau, mals ~ faible
teneur en él~m(;nts fertilIsants; engrais organiques ct minéraux
nécessaires pour màintenir leur fertilIté•.
Local isation : Fosset, Kouffen, Ouest du Nkoup, va'llée;; de la rive
droite du Noun.
Superficie; : 6.330 ha.
Cultures p'ossibles : cultures vivrières, polmi~r à huIle.
1Vc - Sols de quoi i té mo yen ne, [) fa i b 1etcne uren é 1ém(; n t s f e rt i 1 i s à n t s,
mals nécessitant des travaux àntiérosifs simples; engraIs orga-
niques ct minéraux nécessaires.
Local isation : Fosset, Fossang, Kouffen, Baham Il, plateau Bamiléké.
Cul t ure s po s s 1bic 's : cul t ure s v i v r i ère s, pal mie r à hu i 1c, c a.f é i p r
Arabica sur le plot~au 3amlléké.
IVe - Sols de bonn.e qualité, riches en éléments ,fertIlIsants, mais ~
forte pente ct nécessitant des trovaux antiérosifs .I·mportants :
terasses.
Local isation : coll ines au Nord-Ouest de la feui Ile.
SuperfIcIe: 345 ha~
Cultures possibles: caféIers Arabica.
La classe IV représente 17.915 ha ct 23,4 %de 10 superficie
de la feul Ile.
Classe V
Vf - Sols de;; bonne quai ité, moyennement riches en éléments fertili-
sants, nécessitant des travaux de drainage simple à l'échelon
local ct une adaptation des cultures aux etlfL;les annuelles •
. ../ ...
"- -4'.1 '... ,.
Loca 1 i sat ion : va Il ée du Noun ct du Nkoup.
, .
Sup~rficie: /.130 ha;·
Cultures possiblés.: cultur.cs,v1vrières et 'maraichères, tabac.
classe VI
La classe VI comprend des sols.de médiocre quai ité, caractérI-
sés par une faible teneur en éléments ferti 1 isônts, la présence de
1 its de ca il .oux ct ·d' hor i zons 9 rav t Iionna t res ou cu i rassés en' surface
ou à faible profondeur, cd des pentes foib,les à moyennes. Bon chotx
du so , travaûx ·antiérosifs simples, 6mploi d'engrais minéraux et
organiques sont nécessaires pour maintenir le niveéJu de fertilité.
Localisation: Bangou Il à Djoné, Sud, Est ct Sud-Est de la feuille.
Superficie: 29.280 ha.
, 1
èultures possibles: cultures vivrières et palmier à huile.
Classe Vlll
La cla~se VIII comprend essentiel le~cnt le massif du Mbapit ; -
nous y avons ajouté les coll incs au Sud de Bangou Il, qui sont suscep-
'tibles d'6tre uti'lisés par l'élevage à condition que. I<:.;s éJn:imaux ne
des ce n den t pa .s dan sIe s' val 1 é c s ·d u hl 0 une t d u Nk0 upen rai son d u
risque de trypanosomiase.
Cette classe couvre ainsi 4.305 ha soit 5,7'% de la feuille.
Classe IX
L~ clai~c IX comporte 1.490 ha de forêts marécageuses ou en
pentes fortes qu'il y a intér6+ à conserver ct à exploiter rationnel-
·Iement.
classe.X
Cette classe couvre 380 ha de sols à reboiser: 'coll in~s vol'-
caniques près de Foumbot, zone de protection de la route de falaise
Sa.nd j oun-D j o~,é.
Il est évident que ceci n'est pas 1 imitatif et que des Zones




Cette caisse couvre 10.785 ha soit 14 1 % dt;.le:fcuillc de
zones à 1 ai sser à 1 a végétatton nature Il e ct ~ mettre en défens. Cctte
clôsse comp~cnd 990 ha ac marécûge (~udde Makokô, Fosset ct Nkoutoun~
goucin)l do~t le drainage para1t ~ priorf diffict le ct qui ne sont sus-
ceptibles actuellement d'aucune utflisation. :
.' No us ôvon sai nsisur' 11 C nsem b 1e dei a f cu t Ile 1e s d i f f é r c n t (; S ca t é'J 0-
ries d'~til isation suivante:
- Sols à vocation agricole.
Convenant à toutes cultures sans,
mesurcsantférostvcs spécfôle5.
Conv~nant à toutes cultures avec
mesures anttérosivcs adaptée~







Convenant aux cultures vivrleres ct
palmier à hui le sans mesures antt-
érosives spécIales.
's~ls médiocres à choisir avec discerne~e~t






Sols nééesstt'ant de pe'tHs 'travaux de
dratnage.
2 - Sols servant ou pouvant servir de p8turagcs.
3 - Sols portant ou pouvant porter la forêt
Actue 1 1ement en forêt.
A rc bo i sc r.

















CON C LUS ION
L'étude des sols '~de la fc:ulile de Fossa·ng. a permis de mettre
en év'ldeno: que les phénomènes vo\I.~èaniqucs très importants ob.s.:.;rvés
sur la feuillé Foumbot, ce~sent rô:pldC:n1ent au Sud de la route Bafous-
sa m- Fou mban e t que 1api upar t des 'sols dei a f Gui Ile ses0 n t for mé s
sur roche métamorphique ct sont donc beaucoup moins intéressants.
Néanmoins cette étude 6 montré que:
; 10.650 ha de terres sont uti 1 isabLes pour les cultures vlvriè":'
res et -les ~lantGtions de caf~Jers Arabica, avec des 'mesures antiéro-
sives appropriées à le topogrpphie: Ic.s zones encore peuoccupées sont
situées au Nord-Est 'de la feuille oinsi qu'au centre (coulée de Matié).
. 6.33Q ha sont cultivables en culturûs vivrières ct palmfer à
hu~le sans mcsu~e~ spéciales co~tre J'érosion.
"'40.-520 ha de terres médiocres sont à utiliser avC,;c discerne-
ment pour les cultures vivrières ct I~ palmier à hui le, ~vec mesures
appropriées contre l'érosion •.
..
1.130 ha de terre:s sont_~susceptibles après des 'fr,avaux de:: draT-
,nage simple'de supporter des cl:lltures exigeantes.
4.385 ha peuvent servir de p~turagcs.
in résumé l 'orientotlon des activités agricoles peut sc conce-
voir de la manière suivante:
- E~dention du caféler:"Arabica sur
, ' 1
SpécialTsation vers les cultures
sur la plus 9rand~ partie de la
les sols reconnus aptes.
,
v i v r i è ~eset 1e pal mie r à hui 1c'~ ,
feuille.
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